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们 的 政 治 思 想 、 心 理 素 质 、 道 德 情 操 、 创 新 能
力。切实解决 好发展观念的转变，实现由专业素
质教育的观念向综合素质教育观念转变，从以传
授专业知识为主向真正全面地培养能力为主的观
念转变。
人的素质的提高，概括而言，应从思想道德、科
学文化、身体心理、业务技术、审美艺术等五方面去
努力。从知识经济的要求来看，成教学生的素质应
符合如下要求：!必须要有坚定、正确的政治方向
和较高的思想品德修养；"要有正确的价值观念和
良好的道德修养；#要有圣洁的人文精神及 较高的
文化素养；$要有锲而不舍的创新精神及强大的创
造能力；%要有健康的体魄和坚强而灵活的心理应
变能力。成教学生是社会主义两个文明建设的直接
承担者，只有全方位强化他们的素质教育，才能使
他们更直接有效地为社会主义现代化建设服务。
二、加强成教学生素质教育的若干思路
素质教育在我国已被广泛接受，并成为教育的
一种指导思想与理念。强化成教学生素质教育是成
人高校的一个大问题，也是一个要在发展中解决的
问题，笔者仅就此谈些粗浅见解。
!’ 整体规划学校素质教育工作。对学校的各
项教育教学活动进行协调、优化、整体规划，形成素
质教育的合力。在制定专业培养目标和教学计划
时，应突出素质教育内容，真正将学校的教育工作
落实到学生各种能力的形成和发展上。构建合理的
课程体系，实行通才教育。首先，优化课程结构，按
照 “少而精”、“要精要管用”的原则设置必修课，以
确保学生具备较扎实的学科知识。其次，减少基础
课学时，拓宽专业面。再次，增加选修课比重，使学
生在接受较系统的学科知识基础上，根据爱好以及
需要自由选修课程，不仅可以优化学生的知识结
构，同时有利于发展学 生的个性。最后，加强实践课
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的教学，强化学生实际动手能力和创新能力的培
养，实现从科学知识型向实用技能型转化。
#$ 改革教育管理制度。我国目前的教育管理
制度，对素质教育的全面实施，还有一定的制约，诸
如教育环境、教育规模、招生考试办法等等。全面实
施素质教育，要标本兼治。其中一个重要的问题是
给素质教育提供宽松的环境，减轻升学压力。要解
决这一问题，我们认为，首先要解放思想，允许多种
形式的办学形式存在，如大力发展民办高校等；其
次是招生管理上，逐步变通过成人高考入学为开放
式入学，积极实行 “宽进严出”政策，学制上实行弹
性学习年限；积极推行 “学分制”，使学生可以跨专
业、跨学校、跨地区学习，变被动学习为主动求知，
有利于学生的个性发展；再则是实行普通高考与成
人高考的入学并轨考试制度，以提高成教学生素
质。
%$ 深化教育内容和课程结构的改革。首先，课
程设置要坚持基础化；其次，课程的设置要个性
化。课程体系的改革是实施素质教育的重点，成人
高教课程体系的改革既要考虑到国家提出的 “三
同”标准，也要注重其有自身特色。一是要改革课程
设置，建立合理的课程结构；二是将着眼点放在学
生知识结构与能力结构的优化上，以发展能力为主
线；三是课程的设置要紧密结合学员实际需要，体
现综合性、实践性、现代性和选择性的特征。
&$ 加强成教师资队伍建设。要强化成教学生
的素质教育，必须有一支跨世纪的成教师资队伍。
教师队伍素质的高低，势必要影响到素质教育的效
果。所以加强成教师资队伍建设就显得尤为重要。
教师的责任不仅在授业解惑，更主要的是发挥人类
灵魂工程师的作用，这就要求教师具有 “四能五有”
基本素质，即能说、能写、能教、能管和有健康的身
体、有心理咨询能力、有良好的个性与特点、有观察
能力、有现代意识。因此，教师要在政治觉悟、品德
素质、道德修养等方面成为学生的楷模。
’$ 充分重视校园文化和校园精神文明建设。
学生的素养，在很大程度上要在校园里养成。重视
高校内部潜在的、非课程形式的教育，精心设计、着
力构建一种适合成教学生成才的校园文化环境和
学术氛围。建设校园文化贵在参与，要充分调动成
教学生的参与积极性、主动性。实践证明，开展丰富
多彩的校园文化和文明校园活动，是达到人文精神
目标的有效途径。各种学生社团活动、校园文化艺
术节、大学生辩论赛、体育运动比赛等，对陶冶人的
情操，增强审美观，有不可忽视的作用。在对学生的
思想教育及管理过程中，要贯彻科学性与实用性相
结合的原则，通过入学教育、课堂教学、案例分析、
演讲比赛、社会实践、个别谈心、与学员单位沟通、
毕业典礼等活动，寓思想教育于教学、管理、服务及
各项工作中去，启发学生自我教育、自我完善的自
觉性。
($ 重视成教学生的心理素质教育。长期以来，
由于成教学生与普高学生进校的 “门槛”不同，又有
一些不同的心理特点。有资料显示，成教学生在心
理上由于经历了高考 “落榜”的挫折而产生自卑心
理、迷惘心理、委屈情绪、忧虑情绪。这些因素的存
在，若没有得到较好的解决，势必影响成教学生的
质量。因此，作为成教的管理者，应引导学生树立自
信、自强意识，在成教学生中，不仅要开设文化课，
适当开设心理学等课程，供学生选修也是很有必
要。适当的时候，把在籍时各方面表现突出，毕业后
为经济建设作出了较大贡献的学员请来，请他们现
身说法，与在校学员谈人生价值、谈理想、谈成人大
学生自身的优势，以消除成教学生的自卑、迷惘心
理及委屈、忧虑情绪，增强心理调控能力。
成人教育要实现素质教育的任务非常艰巨。我
们要充分认识新形势下教育的先导性、全面性和基
础性，进一步增强深化教育改革，全面增进素质教
育的自觉性和责任感，为开创成人素质教育的新局
面而努力。
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